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Les Caramelles 
Les caramelles. amb tota probabilital. 
són la primera manifestació a casa nos-
tra d 'un cicle de festes que recordem 
cu ltes i ritus dedicats a les forces natu-
rals. molt espec ialment la vegetació. La 
cristiani tzac ió de les festes paganes per 
I·Església. va fer co incid ir aquest cicle 
de celebracions amb les de Pasq ua de 
Resurrecció. en I'entrada de la prima-
vera. La mateixa capta deis o us i la seva 
menja en comú poden recordar un vell 
ritual de fecunditat i multiplicació. del 
qual des de temps molt reculats I'ou ha 
estat el simbo!. Abona aquesta suposi-
ció la circu mstancia de cantar-se les ca-
ramelles precisament a I'inici de la pri-
mavera quan els treballs de la terra re-
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comencen i s'esdevé la sembra de les 
lIavors que germinaran i creixeran fins 
arr ibar a la recolecció. cap a la tardo r. 
El costum a Catalunya de les carame-
lIes. esmen ta t documentalment per pri-
mera vegada a la fi del segle X VI. es 
manté ben viu en ciutats. viles i pobles 
de pages. per més que amb nombroses 
variants segons la idiosincrasia de cada 
indret. Una colla de cantaires visiten 
cases i masies de les poblacions. davant 
les quals canten cara melles. Abans de la 
reforma litúrgica de la Setmana Santa. 
sortien el Dissabte Sant -dit Ilavo rs. de-
Glória- després de que les campanes 
haguessin tocat I'al·leluia pels volts de 
les deu del mati. i el diumenge de Pas-
Les Ca ralllel/es a la Pobla de Lil/el . a pr¡lI1ers de segle. 
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qua. Actualmenl. surten a cantar el dia 
de Pasqua i el dilluns següent. 
Les caracteristiques de les cara melles 
a pages. sempre han esta t diferents d 
eles de les ciuta ts. A les ci utats les colles 
canten en carrers i places, amb uns aju -
dants per pujar i baixar blocs d'habitat-
ges per fer-hi la recapta. En molts po-
bies rurals encara persisteix el costum 
que un del grup porti una perxa lIarga 
amb una c istella a l capdamunl. ornada 
a mb cintes i ga rlandes, per tal d 'a rribar 
a balcons i fin estres a recollir la gratifi-
cació. En altre, es va amb un mul amb 
portadora per a recollir els ous. anome-
nat la 1I0ca. El resultat de la capta. es 
destina, genera lmenl. a un apat 
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Les C aralllelles a A \'ia. probab/elll ell l e/ / 9/ O 
col·lectiu . una resta o a una excursió de 
la coll a. De tota manera. el costum de 
captar. donar i menjar ous en ocasió de 
la Pasqua es ga irebe general a Europa. 
Les societats cora ls de les ciutats 
Les Caramelles a Peguera. e/ / 9/ 7 
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adoptaren el costum de ca ntar carame-
lIes . (Per exemple. als estatuts deis Cors 
de Clave del 1852. fi gura ja com una de 
les ac ti vitats de la institució). S'organit-
zen tambe concursos de colles i mostres 
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de conj un ts de ca rame ll aires a les places 
pri ncipals de les vi les i ciutats. 
Existeixen nombroses varietats del 
mot: call1al/eres. ca ll1arelles. ca ll1igeres. 
('(f iliar/eres. A Berga ciutat. hem tingut 
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UII grup de call1ijaires a la Baga 
baSlanl ex lesa la locució ca 111 igeres. en-
ca ra que a ra ja ho m hagi adopla l I'ex-
pressió ca ra melles. com gairebé a ta l 
Ca la lun ya. Sembla. pero. ha ver-se ex-
lingil la tradic ió que recull Joa n Ama-
Grup de Cara lll elles al {Jobh de Vilada 
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des. qua n diu que a l Bergueda els ca ra 
mella ires truquen amb pedres a les fi -
nestres i a les pones de les masies. 
Ta mbé semblen haver ana l de baixa 
les calles de petits grups de nens i nenes 
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que abiliats i portanl les c islelles. reco-
rr ien les masies i pisos deis nuclis de 
població dema nanl a l estadal1ls si els 
deixaven can lar les cara melles. Av ui la 
lradició. que es manté amb vigoria a l 
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Carw ll elle,\ de lu ('lIll1lliu 1'1111 ,\ u 1'/liK-reig , el IV5} AI< ,\IL I.L'I(;I 
Berguedá, la SOS lenen 101 un seg uil rcs ma no paren d'assajar a fi de poder ResuITecc ió sense senlir els ca nlS deis 
d'ag rupacions corals - algunes ja conso- sort ir al carrer a ca nlar per les fesles de ca ramcllaires pels \'erals deis nOS lres 
lidades i d'a llres que es fo rmcn única- Pasqua, acompa nya ls en molls casos pobles i pels ca rrers i places elc l e~ ciu-
menl per a aq uesla fi nalilal concrela- d'o rqu es l rcs, G'rác ies a Dcu , no sabriem lalS i viles , posa nl una n O I ~1 ele color I 
IOles les quals eles de is inicis de la Qua- pas conceb re la fes li v ilal ele Pasqua de alegr ia el in s el seu lráfi c ljlHll iel iú, 
('u m ll/elles u !J('/'KU dirigide,~ f!('/' CIl Mari" MiJ'() A , U '¡( ;¡ 
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